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events  and  scientific  results  of 
the year. It  is  logical and obvious 
that studies on problems associa-

















































































Диссертационный  совет  при ФГБУ  «Нацио-
нальный медицинский исследовательский центр 
трансплантологии  и  искусственных  органов 
имени академика В.И. Шумакова» Минздрава 
России  все  эти  годы  успешно  выполнял  свои 
функции, продолжал уверенно работать в ус-
ловиях реформирования системы подготовки и 
государственной аттестации научных кадров. 
Хочется выразить уверенность, что право са-
мостоятельного присуждения ученых степеней 
позволит повысить не только престиж нашего 
учреждения и специальности, но и качество эк-
спертизы диссертационных работ.
Желаю всем в новом году здоровья, успехов, 
удачи во всех делах и творческих начинаниях.
С уважением,
академик РАН С.В. Готье
